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Bibliographical update since 2009
La bibliographie de référence sur Bernard Palissy reste celle 
rédigée par Pierre-Jean Trombetta publiée aux pages 207 à 
234 de l’ouvrage suivant : Lestringant F. (dir.), 1992, Bernard 
Palissy (1510-1590), l’Écrivain, le Réformé, le Céramiste, actes du 
colloque Bernard Palissy, 29-30 juin 1990, Saintes, Abbaye-
aux-Dames, éditions InterUniversitaires, Mont-de-Marsan.
Elle est reprise et complétée en 2010 dans une nouvelle 
impression de l’ouvrage diffusée par la librairie Honoré 
Champion.
Nous mentionnons donc ici uniquement les textes publiés 
depuis 2009 ou ceux antérieurs à cette date mais absents du 
travail de Pierre-Jean Trombetta.
Vincent Rousseau, chargé d’études documentaires, département des Sculptures, musée du Louvre (vincent.rousseau@louvre.fr).
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